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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ТУРКМЕНИСТАНА 
 
В Туркменистане Новруз байрамы широко и всенародно отмечает-
ся с 1991 г., когда указом Президента Сапармурата Туркменбаши этот 
древний и красивый праздник предков был вновь возвращен народу. 
За свою невероятно долгую историю Новруз байрамы накопил 
массу традиций и обрядов, и мы продолжаем вносить в него новые, со-
временные черты. При этом он был и остается праздником Добра и Све-
та. Когда-то в древности наши предки призывали бога-Солнце поддер-
жать живительные силы земли, с течением времени вера в могуществен-
ные силы природы стала отождествляться и с верой в могущественную 
силу человеческого духа. В этом тоже состоит великое значение Новру-
за, подразумевающего в своей философской сути и цели нравственное 
самоусовершенствование личности, ее устремленность к духовному ро-
сту, к счастью. Именно благодаря жизнерадостному и консолидирую-
щему настрою этого праздника, светлым и вечным идеалам он не только 
дошел до наших дней, став неотъемлемой частью национального само-
сознания, но и обрел общечеловеческое и общекультурное значение 
Как правило, к нему вся страна готовится задолго до наступления: 
продумываются новые концертные программы, театрализованные шоу и 
премьеры, украшаются городские площади и улицы. По-особому стано-
вится нарядной в эти дни столица Туркменистана – Ашхабад, где прохо-
дят основные торжества.  
Новруз байрамы – национальный праздник, соединяющий добрые 
традиции гостеприимства и милосердия, ликующие песни, музыку, ве-
селые игры, танцы с энергией нового дня, нового года. Это день, когда 
оживает природа, когда на смену холоду приходит первое весеннее теп-
ло и дует ласковый ветерок. Дошедшие до нас образцы туркменского 
фольклора, связанные с празднованием Новруза, а также описание кра-
соты родной природы в момент ее пробуждения, цветения, красочно за-
печатленные в эпических сказаниях, произведениях поэтов-классиков, 
позволяют судить о неистощимом богатстве народного воображения. 
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«Новруз» означает новый день, начало новой жизни. Поскольку 
олицетворением всего прекрасного на земле выступает женщина, то 
ежегодный праздник в ее честь приурочен к Новруз байрамы, что делает 
его еще более радостным и красивым.  
Жители всех велаятов, городов и этрапов праздник весны по уста-
новившейся традиции встретят музыкой и песнями, шумными ярмарка-
ми, спортивными соревнованиями, концертами и выступлениями кол-
лективов художественной самодеятельности. Праздничное меню непре-
менно пополнят дограма, кодже и семене – особые национальные блюда. 
В Туркменистане, если вы в эти дни пойдете в гости, вам обязательно 
предложат и ритуальные блюда – ярма, семене, лапшу с фасолью, маш и 
многие другие. Приготовление плова является одной из традиций Но-
вруз байрамы. Шурпа, кодже – тоже названия блюд, которые люди гото-
вят в эти праздничные дни. 
Туркмены – народ гостеприимный, они во время праздника с удо-
вольствием принимают гостей и сами наносят ответные визиты, слуша-
ют музыку и красивые песни. Всюду можно видеть приветливые улыбки 
людей, одетых в праздничную одежду. На площадях устанавливают 
туркменские юрты, где по-восточному щедро угощают гостей. Звуки 
туркменского национального инструмента – дутара – не смолкают на 
протяжении всех праздничных дней. В Туркменистане радуются Новру-
зу, приветствуют его приход, и, как писали в своих произведениях Абу 
Рейхан аль-Бируни, Абулкасым Фирдоуси, Омар Хайям, Абдурахман 
Джами, Махтумкули Фраги и другие, в этот прекрасный день весеннего 
равноденствия люди хотят, чтобы он принес всем счастье, любовь и 
изобилие. 
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В КИТАЕ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 
Традиционно считается, что учить английский нужно в англо-
язычной стране. Люди едут учить английский в Англию, посещают язы-
ковые курсы в США, совмещают отдых и обучение английскому на 
Мальте или в другой европейской стране, но никак не в Азии. А на са-
